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Gestión de Inventarios para mejorar la productividad de la empresa Gas & Gas 
Service S.A.C. La herramienta de la gestión de inventarios está basada en la mejora 
continua de los procesos que involucran a los productos internos y a los servicios. 
La aplicación de esta herramienta permite mejorar la disponibilidad de los 
materiales de cada área de la organización, reduciendo costos y mejorando la 
rotación de los productos. 
La investigación realizada en la organización amerita la aplicación de otras 
herramientas que componen a la gestión de inventarios, entre las otras 
herramientas encontramos los pronósticos que permiten realizar mejores 
proyectados para los productos, a la vez tenemos la clasificación ABC la cual 
identifica a los productos con mayor importancia y a la que se le debe poner mayor 
énfasis en su comportamiento y por último la valuación de inventarios la cual 
permite identificar el stock real de cada tipo de producto. 
La aplicación de las herramientas permitirá mejorar la productividad la cual está 
compuesta por la eficacia y la eficiencia, donde la eficacia denota los objetivos por 
lograr y la eficiencia el logro de los objetivos con menores recursos utilizados. 
La investigación está planteada en 60 días antes y 60 días después, donde el 
análisis de la productividad se efectuara para dos meses, dejando un mes 
intermedio para el plan de mejora e implementación de la variable independiente 
que viene a ser la gestión de inventarios. 
Luego de realizar el análisis de la Pre Prueba y Post Prueba se obtuvo que la 
productividad mejoro de 51.05% a 72.48% teniendo una mejora del 21.43% hasta 
el momento ya que el análisis Post aún tiene 21 días más de análisis. 









Inventory management to improve business productivity Gas & Gas Service S.A.C. 
The tool of inventory management is based on continuous improvement of 
processes involving domestic products and services. The application of this tool 
improves the availability of the materials in each area of the organization, reducing 
costs and improving product turnover. 
 
Research in the organization warrants the application of other tools that make 
management of inventories, among other tools are forecasts that allow better 
designed for products, while we have the ABC classification which identifies 
products more important and that he should put greater emphasis on their behavior 
and finally the valuation of inventories which identifies the actual stock of each 
product type. 
 
The application of the tools will improve productivity which is composed of the 
effectiveness and efficiency, where efficiency indicates the objectives to achieve 
efficiency and achieving the goals with fewer resources used. 
 
The research is raised in 60 days before and 60 days later, where productivity 
analysis was effected for two months, leaving an intermediate month for the 
improvement plan and implementation of the independent variable which comes to 
inventory management. 
 
After the analysis of the pretest and posttest it was obtained that productivity 
improved from 51.05% to 79.70% having improved 28.65% so far since the analysis 
Post still has 21 more days of analysis. 
 
Keywords: inventory management, forecasting, ABC classification, valuation. 
 
 
 
